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Suardi, Mahara. 2021. MANAJEMEN KURIKULUM BERBASIS PENDIDIKAN 
ISLAM (Penelitian Studi Kasus di TK IT Al-Manar di Kota Takengon    
Kabupaten Aceh Tengah). Tesis, Program Pendidikan Anak Usia Dini, 
Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Pembimbing: 
(1) Dr. Rudiyanto, S.Pd.,M.Si. (2) Dr. Aan Listiana, M.Pd. 
Kata Kunci: Manajemen kurikulum, pendidikan islam 
 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis pendidikan Islam bukan 
sesuatu yang baru dalam dunia  pendidikan. Berkembangnya PAUD diikuti dengan 
banyaknya inovasi kurikulum yang dikembangkan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya 
kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan yang diimbangi dengan pelayanan 
pendidikan anak usia dini yang memiliki kualitas baik dalam mutu pendidikan di TK IT Al-
Manar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen kurikulum 
berbasis pendidikan Islam di TK IT Al-Manar dengan pendekatan studi kasus dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini 
adalah kepala TK IT Al-Manar dan satu guru kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TK 
IT Al-Manar menerapkan manajemen yang berfokus pada pengembangan kurikulum yang 
berorientasi pada kebutuhan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan 
eksternal. Kurikulum yang diterapkan di TK IT Al-Manar adalah kurikulum 2013 yang 
dikembangkan menjadi kurikulum operasional berbasis pendidikan Islam yang sesuai dengan 
pedoman komponen-komponen pengembangan kurikulum Kementerian Pendidikan 
Nasional Tahun 2014. Produktivitas program khas yaitu menghafal sejak usia dini dengan 
metode Tabarak dan program unggulan yaitu program tahunan, program pembiasaan 
keagamaan, program pembiasaan untuk pembentukan karakter, dan program kerjasama 
dengan komite, sekolah dan wali murid. Demokratisasi pelaksanaan kurikulum 
menempatkan pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan kinerja. Kooperatif yang terjalin 
dengan adanya kerjasama yang positif antara kepala TK IT Al-Manar dan guru, guru dan 
wali murid, orang tua dan komite sekolah. Serta efektivitas manajemen kurikulum dilakukan 
sebagai upaya mengevaluasi program yang sudah berjalan, sedang berjalan dan 
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Suardi, Mahara. 2021. CURRICULUM MANAGEMENT BASED ON ISLAMIC 
EDUCATION (Case Study Research at TK IT Al-Manar in Takengon City, 
Central Aceh Regency). Thesis, Early Childhood Education Program, 
Graduate School, University of Education Indonesia. Supervisor: 
(1) Dr. Rudiyanto, S.Pd.,M.Si.  (2) Dr. Aan Listiana, M.Pd. 
Keyword: Curriculum management, Islamic education 
 Early Childhood Education Institutions (PAUD) based on Islamic education are not 
something new in the world of education. The development of PAUD is followed by many 
curriculum innovations being developed. This is in line with the increasing awareness of 
parents to provide education that is balanced with early childhood education services that 
have good quality in the quality of education at TK IT Al-Manar. This study aims to describe 
the implementation of Islamic education-based curriculum management in TK IT Al-Manar 
with a case study approach using observation, interviews and documentation methods. The 
subjects in this study were the head of the Al-Manar IT Kindergarten and one class teacher. 
The results showed that TK IT Al-Manar implements management that focuses on 
developing a curriculum that is oriented to needs by first analyzing the internal and external 
environment. The curriculum applied at the IT Al-Manar Kindergarten is the 2013 
curriculum which was developed into an operational curriculum based on Islamic education 
in accordance with the guidelines for the components of the 2014 Ministry of National 
Education curriculum development. The typical program productivity is memorizing from 
an early age with the Tabarak method and the flagship program, namely annual programs, 
religious habituation programs, habituation programs for character building, and cooperation 
programs with committees, schools and parents. The democratization of the implementation 
of the curriculum places educators and education personnel according to performance. 
Cooperatives are established with positive collaboration between the head of the Al-Manar 
IT Kindergarten and teachers, teachers and guardians of students, parents and school 
committees. And the effectiveness of curriculum management is carried out as an effort to 
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